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На наш взгляд, наиболее ярко положительные 
стороны применения активных методов и техноло-
гий деятельностного подхода проявились при орга-
низации и проведении конкурса творческих работ 
студентов 2 курса фармацевтического факультета по 
практической реализация биоэтических принципов в 
рекламе производственных и образовательных фарма-
цевтических учреждений. Целью конкурса стало фор-
мирование практических навыков профессиональной 
культуры фармацевта и создание студентами различ-
ных видов рекламных материалов, информирующих 
о деятельности аптеки и экспериментального участка 
ВГМУ, лаборатории стандартизации и контроля каче-
ства лекарственных средств, клиники ВГМУ и отде-
ления гипобарической терапии и бароклиматической 
акклиматизации. 
С большим интересом и энтузиазмом студенты 
включились в данную форму учебно-исследователь-
ской деятельности и представили на конкурс свои 
творческие работы: видеоролики, мультимедийные 
презентации, буклеты и др. рекламные материалы. 
Лучшие работы студентов были рекомендованы и 
приняли участие в ХI Международной научно-прак-
тической конференции «Студенческая медицинская 
наука ХХI века».
Возможная сфера применения данных творче-
ских работ студентов − информирование населения 
о направлениях деятельности УО «ВГМУ», создание 
позитивного имиджа аптеки и клиники ВГМУ по 
оказанию фармацевтической и медицинской помощи; 
популяризация услуг, оказываемых отделением гипо-
барической терапии и бароклиматической акклима-
тизации клиники и лабораторией стандартизации и 
контроля качества лекарственных средств ВГМУ; про-
фориентационная работа с довузовской молодежью. 
Значимым результатом использования иннова-
ционных образовательных технологий стало патрио-
тическое воспитание студентов через формирование 
чувства гордости за достижения и успехи родного 
университета и страны. 
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗЛОЖЕНИЮ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В ИДЕОЛОГИИ 
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА
Трухановец Н.И.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Формирование политического сознания в 
сложившейся экономической ситуации, когда на 
фоне положительных темпов роста ВВП сложилось 
устойчивое  отрицательное сальдо внешнеторгового 
баланса, следствием которого явилось увеличение 
внешней задолженности и, как выход из положения, 
девальвация белорусского рубля и высокие темпы 
инфляции, требует последовательного методического 
подхода, который давал бы возможность аудитории 
увидеть, с одной стороны, целостную и объективную 
картину экономической жизни и, с другой, наиболее 
острые проблемы и направления их решения.
Опыт работы в разных аудиториях показывает, 
что в условиях открытой экономики, когда экспорт 
составляет большую половину ВВП, макроэкономи-
ческие проблемы следует рассматривать в контексте 
глобализации мировой экономики, в связи с чем 
целесообразно выделить три блока.  В первом из них 
следует:
- охарактеризовать особенности продолжаю-
щегося финансового  кризиса, началом которого 
является 15 сентября 2008 года, когда было объявле-
но о банкротстве крупнейшего банка США «Lemon 
Brasers», и на преодоление его последствий уже на-
правлено 11 трлн. долл.;
- остановиться на определении и содержании 
ликвидности и ипотечного кредитования, увязать их 
с планом Полсона;
- перейти к долговому кризису, в том числе в 
ЕС, куда входят 27 государств с населением около 
500 млн. чел.;
-выделить проблему внешней задолженности ев-
розоны, в которой 17 государств с разными  уровнями 
экономического развития.
Такой подход создает условия для логического 
перехода к формированию спроса на товары и ус-
луги на мировых рынках, к конкурентоспособности 
товаропроизводителей. Раскрывая определение и 
содержание спроса целесообразно использовать его 
графическую интерпретацию, в том числе из кейнси-
анской модели, что даст возможность связать спрос 
с инфляцией.
В этих рамках целесообразно остановиться на 
- экономике КНР, которая является инновацион-
ной, конкурентноспособной, растущей, привлекатель-
ной для инвестиций, имеющей положительное сальдо 
внешнеторгового баланса, самые большие в мире 
объемы экспорта, в том числе экспорт в США в 2010г. 
составил 250 млрд. долл., и огромные золотовалютные 
резервы. Обращение к экономической проблематике 
Китая, включая демографический, структурный, со-
циальный, энергетический, интеграционный аспекты, 
весьма продуктивно, активизирует внимание аудито-
рии, вызывает дискуссии;
- проблеме энергетических ресурсов, в том числе 
на их предложении, ценах на нефть и газ, их значении 
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для мировой экономики;
- продовольственной проблеме, в том числе 
увеличении и изменении структуры их потребления, 
ценовой динамике, выделяя рост численности населе-
ния, использование продовольствия на технические 
нужды, сокращении площадей сельскохозяйственных 
угодий;
В изложении экономической составляющей 
идеологии государства следует выделить в качестве 
второго  блока проблемы денег и инфляции, где сле-
дует раскрыть содержание:
- денежных систем, включая их исторический 
аспект, т.е. золотомонетный, золотодевизный, зо-
лотодолларовый стандарты, систему «плавающих» 
курсов валют;
- политики процентных ставок, их влияние на 
сбережения и инвестиции, совокупный спрос, реше-
ние социальных проблем;
- проблемы инфляции, т.е. ее измерения, но-
минальных и реальных доходов населения, эмисси-
онной политики, мерах сдерживания, социальных 
последствиях, в том числе зависимости инфляции и 
безработицы.
Проблематика третьего блока вопросов направ-
лена на анализ сложившейся ситуации в белорусской 
экономики и определение направлений преодоления 
отрицательного сальдо внешнеторгового баланса, 
роста внешней задолженности, инфляции с учетом 
значимости  этих же проблем в мировой экономике.
     Открытость белорусской экономики до недав-
него времени рассматривалась как одно из ее преиму-
ществ, т.е. ориентация на экспорт давала возможность 
для развития наукоемких производства, в том числе в 
машиностроении, создавала условия для занятости на-
селения, формирования высококвалифицированного 
кадрового потенциала.
В тоже время открытость имеет пределы, по до-
стижении которых экономика становится уязвимой 
и темпы ее развития начинают определяться не вну-
тренним спросом, а спросом на мировых рынках. В 
экономической литературе  в качестве такого предела 
принят удельный вес внешнеторгового оборота в 
объеме производимого ВВП и если этот показатель 
превышает 18%, то такая экономика определяется как 
экономика потенциальных угроз.
В январе-сентябре 2011 г. объем произведенного 
ВВП составил 186,7 трлн.руб., экспорт товаров и услуг, 
соответственно, 26 и импорт 30 млрд. долл., то есть 
объем внешнеторгового оборота превышает объемы 
производимого ВВП. Такая ситуация сложилась исто-
рически  и создание мощностей в тяжелой промыш-
ленности в послевоенные годы  было ориентировано 
на емкий рынок большого государства. Строительство 
нефтеперерабатывающих предприятий усилило эту 
тенденцию, и ОАО «Нафтан» и «Мозырский  НПЗ» 
обеспечивают более 30% экспорта, перерабатывают 
22 млн.т нефти, из которой 2 млн.т добывается в 
Беларуси, обеспечивают глубину переработки нефти 
в 71%, являются не только экспорто-, но и вало- и 
налогообразующими .
В печати называется достаточно весомых аргу-
ментов по кооперационным связям машинострои-
тельных предприятий республики с предприятиями 
РФ, которые дают основание назвать белорусскую 
экономику «сборочным цехом» и если рассматривать 
только с этих позиций подписание Договора о созда-
нии Союзного государства, то найти контраргументы 
расширению рынка для белорусских товаров найти 
сложно.
Развивая тему Союзного государства, в тоже 
время следует остановиться на таких проблемах, как:
- демографическая ситуация, учитывая тот факт, 
что в 1994 году была превышена довоенная числен-
ность населения и составила она 10243,5 тыс.чел., в 
1957-1960 гг. коэффициенты рождаемости составили 
24 и смертности 7 в расчете на 1000 чел. населения, до 
1993 годы в республике было положительное есте-
ственное движение населения. В этот контексте есть 
смысл остановиться на Программах демографической 
безопасности в Республике Беларусь и мерах социаль-
ной поддержки семей с детьми;
- привлечение иностранных инвестиций, в том 
числе в свободные экономические зоны, где произ-
водство ориентировано на экспорт, а для инвесторов 
существует целый ряд преференций;
- продовольственная безопасность и развитие 
агропромышленного комплекса, который сегодня 
имеет экспортный потенциал, особенно в части про-
дукции молочного скотоводства.
Предлагаемый методический подход, вклю-
чающий три названных блока, дает возможность в 
зависимости от аудитории развивать те или иные 
направления, иметь обратную связь, проводить дис-
куссии, организовывать «круглые столы». Подход 
был апробирован на факультете повышения квали-
фикации ВГМУ.
